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4　防 固化に ともな う問題
人間 の“労 働”からの疎外
-W)| ］問題，“仕 刄”の意義 喪人
情 報における 人問と機械の 小幣 か












一家峡，地域社会, 祁乱 氏 族 ＼]i＼家
|訓 子 鉢 臨)  <n 論即と皿 化の 卵
一一効率性尹 原川 ，ill;と 質
6　 晴 眼に閔する理論的問 題
情報の質・価値の理論的把握
ノ，間にとっての情 報
一“ 人間的 コミュニヶ ．I!ン”
自に目的 とし ての情 報
学問 ぐ こ術・ 交化
情報の賢な るレベル
ーtl'f報と い タ情 報”




tl'川レ フ,テムと ・物件的” ●フ,テ ムの付心の理論的把握
一機≪ 的 ． ス テ-'-, 'I; 物.   ノfill
-
社会
一 一 一 一 一一 一 一 一























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第10 .1y　情報汁.公における ・ースコミ研究 の叩,倫課題235






















































































ll ’ Ill  り[i"・＼収 人5  分り 附級 のそれぞれの乍収はっ ぎのとおりであ る.     I .2.820,000円 札尚i.    B i 2,820000
円け「3.730,000  1'日 価 二Bl  '3.730.000 円以 レ4,780.000 円 未満・ ， い4,780.000 円以 ＼6.320,000
円^ミ満 ≒ い6.  320. 000円しI ソ
;2i   通..  教介. 教艮娯余 のそれぞわの比率 の乱丿と情娠行動のための令品 目の 乱丿とかご 致しな1
べあト があるのは. 小数,り,丿才2U/:c> ＼'m拙/i.人に よる ものである.



















































































































































































































































































































































































































表4　 収 人|邦明|ト肢別に人 だコミュニ ケーション財・ サービ スの1986 年
週 ヽp-均 妬出費　　　　　　　　　　　　　　　　 （単vト ホッ 1-り
週　　 収 ?テレビ・ビデオ
オ ーデ ィオ既器 ?t
籍 ■ 新聞
雑　　　 ，芯 ? 映　　|萌 ?
テ レ ビ 受 仁 料
ビデオに/'f ル料
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 出丿恥　 ・ヽ － バーマ ス，細谷I'l雄 沢I 公)i;
吟 の構造 転換丿 木火?!.,   1973
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